





Demokracija i globalna kriza
Vanjski uzroci globalne krize
Sažetak
Autor razmatra vanjske uzroke i prevladavanje globalne krize iz 2008. godine. Osnovni 
vanjski uzroci krize, prema mišljenju kompetentnih i uglednih autora, su: politika niskih 
kamatnih stopa Američke federalne banke, kriza američkoga hipotekarnog tržišta, neodgo­
vornost američke vlade, pogrešna poslovna politika središnjih banaka, kriza međunarod­
noga bankovnog sustava, neravnoteža između tržišta i vladavine prava, mikroekonomske i 
makroekonomske pogreške, masovna sekuritizacija nelikvidnih sredstava. Te uzroke proži­
maju: nedostatno znanje o izlaganju likvidnosti i tržišnim rizicima, loše prosudbe, špeku­
lacije, pomanjkanje učinkovita bankarskoga nadzora. Tržišni fundamentalizam i državni 
intervencionizam – dva su osnovna prijepora o ulozi tržišta, države i demokracije. Rješenje 
prijepora između njih je u kooperativnosti i komplementarnosti. Bez recepcije demokracije, 
principa jednakosti-moći, vladavine prava, istinske odgovornosti, socijalne pravde, global­
ne pravde, preventivnih i nadzornih mjera, te novoga modela (ruko)vođenja na višoj razini, 



















braitha  i  autor  »Predgovora«  za  hrvatsko 
izdanje  knjige  svoga  oca Veliki slom 1929.:	































Aktualna	 globalna	 kriza	 nije	 samo	 financijska,	 nego	 i	 moralna,	 politička,	








»Danas	čak	 i	MMF	priznaje«,	kaže	Stiglitz,	»da	 je	s	 liberalizacijom	otišao	predaleko	 i	da	 je	
liberalizacija	financijskih	tržišta	i	tržišta	kapitala	pridonijela	globalnoj	financijskoj	krizi	90-ih	
godina,	te	da	u	malim,	novonastalim	zemljama	može	izazvati	kaos.«	(Stiglitz,	2004:79)
































logije	 i	 osnivač	 PlaNet	 Financea,	 međuna­










sionalna	 nesposobnost,	 kriza	 (raz)umijevanja	
i	 odlučivanja,	 kriza	 vođenja,	 neodgovornost,	
tajno	 vladanje	 i	 poslovanje,	 rasipnost,	 nepo­
stojanje	 pravovremena	 i	 učinkovita	 nadzora.	
Autor	 ovoga	 rada	 napisao	 je	 opsežan	 tekst	 o	
navedenim unutrašnjim uzrocima globalne kri­
ze	iz	2008.,	koji	je	referirao	na	simpoziju	De­






»Tržišni	 se	 fundamentalizam	može	 smatrati	
današnjom	 ekonomskom	 paradigmom.	 Čak	
i	ako	se	ne	primjenjuje	u	svojem	najčistijem	
obliku	potpuno	nereguliranog	 tržišta,	on	 je	 i	
dalje	 ideal	 na	 kojem	 većina	 zapadnih	 vlada	
temelji	svoju	ekonomsku	politiku,	a	zasigur­
no	 je	 model	 koji	 primjenjuju	 Međunarodni	
















litičke	 ekonomije	 na	 Sveučilištu	 Harvard	 u	
Cambridgeu,	 jedan	 od	 najpoznatijih	 i	 naj­
uspješnijih	 teoretičara	 građanske	 političke	
ekonomije	 u	 drugoj	 polovici	 XX.	 stoljeća,	
te	 najistaknutiji	 američki	 ekonomist.	 Služio	
je	administraciji	F.	D.	Roosevelta,	H.	S.	Tru­
mana,	J.	F.	Kennedyja	i	L.	B.	Johnsona.	Bio	
je  keynesijanac  i  institucionalist  po  vokaciji 
(Galbraith,	John,	2010:177).
8
Važne	 pouke	 iz	 prethodnih	 velikih	 financij­
skih i gospodarskih kriza se moraju imati na 
umu	kad	se	govori	o	uzrocima,	posljedicama	
i  prevladavanju  aktualne  globalne  krize.  I 
tada  su  prskali  špekulativni  mjehuri  vezani 





















ko	 je	 društvo	 još	 »početkom	 80-ih	 godina	
uvelo	 kreditne	 kartice	 za	 tekuću	 potrošnju	
te	specifične	hipotekarne	zajmove	za	kupnju	
stambenog	prostora«	(Attali,	2009:43).	Tako	
se	 stvarala	 potražnja	 zaduživanjem	 srednje	
klase,	 bez	 povećanja	 dohodaka	 i	 održavao	
rast	u	SAD-u.
Radovi	 s	 područja	 biheviorističkih	 financija	
pokazuju	 da	 novac	 pojačava	 sklonost	 pre­
tjeranim	 odlukama	 u	 ponašanju	 potrošača.	






















motive  pa  nisu  uvijek  racionalni  u  potrazi  za  njihovim  ekonomskim  interesima. Keynesovo 
shvaćanje	ovih	životinjskih duhova glavni  je uzrok što se gospodarstvo mijenja  tako kako se 
mijenja.	Oni	su	i	glavni	uzrok	nenamjerne	nezaposlenosti.«	(Akerlof	i	Shiller,	2009:iX)11
»Godine	2007.	 i	2008.«,	primjećuje	Dan	Ariely,	»vrijednost	 je	kuća	diljem	





































Utječe li socijalizacija djece kao potrošača 

































Dobitnik  Nobelove  nagrade  za  ekonomiju 
2001.
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njava  temeljne  nestabilnosti  kapitalizma« 
(Akerlof	i	Shiller,	2009:iX).	»…	u	modernoj	
ekonomskoj	 znanosti	 termin	 životinjski	 du­
hovi…  odnosi  se  na  nemirnu  i  nedosljednu 
okolnost	 u	 gospodarstvu,	 a	 upućuje	 na	 naš	
osoben  odnos  prema  dvosmislenosti  ili  ne­
sigurnosti.	 Ponekad	 smo	 paralizirani,	 drugi	
puta	smo	motivirani	i	snažni,	nadilazeći	naše	
strahove	 i	 neodlučnosti«	 (Akerlof	 i	 Shiller,	
2009:3–4).
12
O	 teorijama	ponašanja	potrošača	vidjeti	 i	 u:	
Sternthal	i	Craig	(1982:39–55),	treće	poglav­
lje	 navedenoga	 izvora	 »Theories	 of	 Consu­
mer  Behavior«  u  kojem  se  razmatraju  dva 
pristupa	o	ponašanju	potrošača.	Prvi	su	jedno­
stavni	modeli	iz	pojedinih	disciplina,	kao	što	
je  ekonomija  ili  psihologija  (mikroekonom­
ski	model,	 psihoanalitički	model	 i	 opažajno	
rizični	 model).	 U	 drugom	 se	 razmatraju	 tri	
višestruko  promjenljiva  modela. Model  En­
gel–Kollat–Blackwell	 predstavlja	 pokušaje	
opisivanja	krajnjeg	ponašanja	potrošača.	Mo­
del	 Webster–Wind	 opisuje	 industrijsko	 po­
















radove	 nekoliko	 vodećih	 ekonomista,	 ponajviše	 onih	 na	 portalu	VoxEU-u	
objavljenih u zborniku Prva globalna financijska kriza 21. stoljeća (2008).
Pođimo	od	konstatacije	iz	netom	spomenute	knjige	da	su	aktualnu	globalnu	































Boeri  i Guiso misle  da  se  bez Greenspanove  politike  sadašnja  kriza  ne  bi 

























luju  sinergijski. Krize  u  pojedinim  regijama 




propisa	 u	 financijskom	 sektoru,	 a	 mafijaški	
kapitalizam u Rusiji razvio se zbog neuspješ­
ne  provedbe  temeljnih  zakona.  Privatizacija 
bez	 odgovarajuće	 institucionalne	 infrastruk­





bora	 za	 monetarnu	 politiku	 za	 određivanje	
stopa	Središnje	engleske	banke.
16
Disintermedijacija	 –	 »financiranje	 između	
emitenata  vrijednosnih  papira  i  investitora 
bez	 posredovanja	 bankovnog	 kredita,	 ali	 uz	











Alan	 Greenspan,	 tadašnji	 predsjedatelj	 Fe­
deralnih	rezervi,	u	govoru	za	Neovisne	ame­
ričke	 bankare	 7.	 ožujka	 2001.	 ukazao	 je	 na	
»nesretnu	 tendenciju«	 među	 bankarima	 da	
agresivno  pozajmljuju  na  vrhuncu  razdoblja 



















Sekuritizacija	 –	 »praksa	 prepakiranja	 vrijed-
nosnica	 u	 nove	 vrijednosnice.	 Koriste	 ju	 fi­
nancijske	 ustanove	 kao	 način	 prebacivanja	
svoje  imovine  izvan  bilanci  kako  bi  mogle 
više	 pozajmljivati.	Hipoteke	 su	 obično	 seku­
ritizirane…	U	SAD-u,	Fannie	Mae	 i	 Freddie	
Mac	aktivno	promiču	sekuritizaciju	hipoteka«	
(Prva globalna financijska kriza 21. stoljeća,	
2008:236).	 »Pritisnuta	 slabom	 potražnjom,	 a	
ne	želeći	se	upuštati	u	politiku	dohodaka	koja	

































































»Perspektiva	moći	 zadobiva	 prevagu	 nad	 perspektivom	 jednakosti,	 budući	 da	 htjeti	 jednako	
društvo	nije	ni	 razumno	ni	umno.	Društvo	 je	naime	kooperacija,	 što	 implicira	 različite	 i	ne­































Navedeni  dubinski  uzroci  i  problemi  krize 
slični	su	i	nekim	unutrašnjim	uzrocima	krize	
u	zemljama	zahvaćenima	globalnom	krizom,	




promašaja	 koji	 je	 prouzrokovao	 prezaduže­
nost kompanija u Dubaiju ulaganje u mega­
luksuzne	 projekte,	 tzv.	 dream projects,	 bez	
prethodnog	vođenja	računa	o	njihovoj	renta­
















»Princip jednakosti-moći	 –	 ‘spinozistička’	
reinterpretacija  rolsovskog  principa  razlike. 
Definiran	 je	 kao	 ‘praktički	 princip	 općosti’.	
U  prethodnim  tekstovima  naizmjence  sam 
ga	 imenovao	kao	‘princip	slobodne	razlike’,	




i	 društveni	 nauk	 koji	 se	 definira	 u	 prostoru	
metastrukture  (tj.  u  zanemarivanju  struktur­
nog	poretka),	 a	 određuje	 se	 prioritetom	koji	
dodjeljuje  polu  interindividualne  ugovorno­
sti.	 Liberalizam	 se	 povijesno	 razvio,	 prema	
‘metastrukturnom	 dvo-ličju’	 [bi-facialite],	 u	
dvjema	 različitim	 verzijama,	 jednoj	 utilita­
rističkoj,	 pod	 okriljem	 razuma;	 drugoj	 kon­
traktualističkoj,	pod	okriljem	uma.	Ta	druga	






metastrukturu  kao  »javno  obznanjeni  oblik 
modernog	društva,	 fikciju	 u	 kojoj	 se	 nàdaju	
službene	relacije	ugovornosti	i	racionalne	ko­
operacije,	 a	 koje	 sankcionira	moderna	 drža­
va«	(Bidet,	2008:18).
28
John	 Rawls	 je	 najznačajniji	 teoretičar	 pra­
vednosti	 i	 političkoga	 liberalizma	 u	XX.	 st.	
U	 razvoju	 teorije	pravednosti	Rawls	nastav­
lja	 tradiciju	 normativne	 političke	 filozofije	
i	 socijalne	 etike.	 Pravednost,	 shvaćena	 kao	
pravičnost	 (fairness),	 temelji	 se	 na	 načelu	
slobode	 i	 jednakosti	 svih	 građana,	 te	 na	 na­
čelu	 razlike	 koje	 podrazumijeva	 socijalne	 i	
ekonomske	 nejednakosti	 među	 građanima	
(Halder,	2002:301).
29
»Prim.	 prev:	 ‘trickle-down	 economics’,	 teza	
je	 da	 se	 blagostanje	nužno	 širi	 (‘kaplje’)	 od	
vrha	 prema	 dnu,	 odnosno	 što	 su	 bogati	 bo­































































































Cijeli	problem	anarhične	 i	 rasipne	globalizacije	poglavito	proistječe	 iz	vri­




»‘Principi	 pravednosti’	 tvore,	 naime,	 norme	















litiku koja  je stvorila nova radna mjesta  i  spasila one koji su 
trpjeli posljedice sloma globalnoga gospodarstva.«













uravnotežena	 globalnom	vladavinom	prava	 i	 tako	 prestanu	 biti	 financijska	














































































»Manfred	 Max-Neef,	 čileanski	 ekonomist,	
međunarodno	priznanje	je	zaslužio	pisanjem	
o razvojnim alternativama. Dobitnik je Right 
Livelihood	Award,	 nagrade	 koja	 se	 naziva	 i	
alternativnim	 Nobelom,	 još	 1983.	 godine«	
(Goodman,	2010).
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sustav  ne  ponaša  prema  zakonima Hipoteze 
učinkovitog	tržišta,	kako	ju	je	postavila	kon­















Furnham,	A.,	Argyle,	M.,	The Psychology of 
Money,	Routledge,	London	1998.
39
Bogomir	 Kovač,	 redoviti	 profesor	 na	 Eko­
nomskom	 fakultetu	 Sveučilišta	 u	 Ljubljani	
(Kovač,	2009:39).
40
Više	 o	 odnosu	 duga	 i	 novca,	 o	 privatnom,	


























































































vati	 vrijedne	 rezultate,	 uz	 poštovanje,	 brigu	
i	 pravedno	 tretiranje	 svih	 sudionika	 rada,	
proizvodnje	 i	 djelovanja,	 s	 osnovnom	 svr­
hom	njihove	vlastite	dobrobiti.	Zato	je	nužno	




utječe	 na	 sposobnost	 ljudi	 da	 vladaju	 emo­
cijama	na	neposredan	i	 iskren	način«	(Gole­
man,	 1998:356).	 »Kako	 kažu	Matt	 Hayes	 i	




menadžeri,	 zaposlenici,	 klijenti,	 dobavljači	
i	 lokalna	 zajednica)	 brzo	 postaju	 samoživi,	
usmjereni na vlastite prioritete  i vlastito bo­
gaćenje.	 Zaposlenici	 često	 gube	 lojalnost	 i	




»Nakon  Velikog  sloma  došla  je  Velika  kri­
za«,	primjećuje	 John	K.	Galbraith,	»koja	 je,	
uz	 promjenljivu	 ozbiljnost,	 trajala	 deset	 go­















današnjice,	 posjeduje	 imovinu	 u	 vrijednosti	
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Democracy and Global Crisis
External Causes of Global Crisis
Abstract
The author elaborates on the external causes and overcoming of the global crisis in 2008. The 
main external causes of the crisis, as claimed by competent and reputable authors, are: the po­
licy of low interests rate of U.S. Federal Bank, crisis of the American hypothecary market, irres­
ponsibility of the American government, wrongly directed business politics of central banks, 
the crisis of the international banking system, the imbalance between the market and the rule 
of law, microeconomic and macroeconomic mistakes, mass securitization of non-liquid assets. 
These causes permeate: insufficient knowledge of exposure on liquidation and market risks, bad 
judgements, speculations, lack of efficient banking control. Market fundamentalism and state 
interventionism are the two of main disagreements on the role of market, government and demo­
cracy. A solution of such a disagreement between them is in cooperation and complementarity.
Without the reception of democracy, principle equality-power, rule of law, true responsibility, 
social justice, global justice, preventive and controlling measures, and the new model of gui­
dance on a higher level, we cannot hope for overcoming the present global crisis, or greed and 
corruption in general.
Key words
democracy,	global	crisis,	moral,	control,	prospective	responsibility,	external	causes	of	global	crisis
